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Vers une EUROPE
de la recherche horticole pour le développement
DES ENJEUX MAJEURS POUR LE DÉVELOPPEMENT
Lutte contre la pauvreté
• Créer de la valeur ajoutée économique
Sécurité alimentaire
• permettre un meilleur équilibre de la diète alimentaire
Santé et bien être
• Réduire les carences nutritionnelles (VitA, Fe, …)
• Faire face à l’explosion des maladies chroniques
(diabète, obésité, MCVs, cancers…
DES INSTANCES EUROPÉENNES FÉDÉRATRICES
• ECART : Institutions de Recherche
• NATURA : Universités et Etablissement
d’enseignement Supérieur
• EFARD : Forum Européen de recherche Agronomique
pour le Développement : Institutions de
Recherche, Universités et Etablissement
d’enseignement Supérieur, ONG, Secteur
privé, groupements professionnels agricoles…
DES CAPACITÉS DE FINANCEMENT
Commission Européenne
• Programme Cadre S&T : Coopération Internationale
• Programme Thématique Sécurité Alimentaire (FSTP)
• Fond Européen de Développement (FED)
Etats membres et agences de coopération
développement
UN FORT POTENTIEL EUROPÉEN
Des institutions de Recherche
en France : CIRAD, INRA, IRD, INSERM
en Grande Bretagne : NRI, John Innes Institute, CSL
en Espagne : ICIA, INIA, IRTA
Des Universités et Etablissement
d’enseignement Supérieur :
• En France : Agro-Campus Ouest, SupAgro,
AgroParisTech, Université d’Avignon, Montpellier,
Rennes, Angers, ….
• En Grande Bretagne : Universités de Reading,
Bangor, Nottingham, …
• Aux Pays-Bas : Université Wageningen
• En Belgique : Universités de Gand,
Louvain/Leuven, Gembloux,…
• En Allemagne : Universités de Giessen,
Hohenheim, Munich, Bonn,…
• Au Portugal : Université Technique de Lisbonne
(Centrop) , Algarve, Porto,..
• En Espagne : Universités de Saragosse, Séville,
Cordoue,…
• En Italie : Universités de Bologne, Catania, Pise,…
• Au Danemark : Université Aarhus/Copenhague
DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
• GlobalHort
• Pays émergents : Brésil, Chine…
• Afrique sub-saharienne
• Maghreb














• promotion de plateformes d’innovations sur
base participative
• renforcement des capacités au sein des PI










































Diffusion résultats aux niveaux 
national et régional
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